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Международное право в области прав человека подтверждает важность 
равенства и недопущения дискриминации при применении правовой защиты 
прав человека. Однако законодательство содержит очень мало указаний для 
устранения противоречий между определенными правами, когда их осуществле-
ние вступает в противоречие с защитой других прав. Это особенно заметно, ко-
гда право на вероисповедание используется для оправдания нарушений прав на 
выражение мнений, собраний или ассоциаций, или для закрепления дискрими-
национных приемов в отношении женщин, религиозных и этнических мень-
шинств. 
Оспаривание традиционных гендерных ролей на основе религии воспри-
нимается как угроза реализации прав на свободу совести и религии. Возникает 
конфликт между отстаиванием прав дискриминируемой, с внерелигиозной точки 
зрения, гендерной группы, с одной стороны, и принципом свободы совести и ве-
роисповедания, то есть уважения к вере и религиозным практикам другого чело-
века – с другой.  
Так, сокрытие тела и лица мусульманки с внерелигиозной точки зрения 
является признаком ее угнетения и пассивности (а снятие чадры или хиджаба – 
соответственно способом обретения женщиной свободы и дееспособности), то-
гда как для нее самой – это часть ее национального и религиозного самосозна-
ния, подлинности и телесной неприкосновенности. И в данном случае, примене-
ние законодательных ограничений ношения религиозной одежды может тракто-
ваться как нарушение права на свободу выражения свободы совести. И если 
в этом случае законодательное ограничение может быть оспорено с точки зрения 
реализации свободы совести, то применение женского обрезания как практика, 
обусловленная религиозными принципами, выводит на первый план вопрос при-
оритета прав женщины над религиозными правами. 
Таким образом, актуальным на сегодняшний день является с одной сторо-
ны, вопрос законодательных ограничений в сфере религиозной свободы (напри-
мер, на ношение религиозной одежды и символов, как ограничения свободы вы-
ражения веры женщин), а с другой стороны, проблемы религиозных запретов, 
ограничивающих права женщин (вопросы контрацепции и женского обрезания). 
Соответственно, исследовательский вопрос при изучении реализации гендерного 
равенства в контексте регулирования и осуществления свободы совести и веро-
исповедания заключается в том, как сбалансировать законодательство в сфере 
свободы совести так, чтобы обеспечить реализацию индивидуальных прав жен-
щин вне зависимости от религиозных норм и религиозной принадлежности  
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В процессе урегулирования противоречий между принципами равенства, 
свободы вероисповедания и защиты от гендерной дискриминации, в первую 
очередь, необходимо изучить весь потенциал конфликта, а также определить 
грань между следованием религиозным нормам и традициям как осуществлени-
ем свободы совести и нарушением личностных прав на основе религиозных 
норм. Закрепление гендерных ролей и объема реализации свободы совести пред-
определено господствующим в конкретной культуре мировоззрением, историче-
ским и социокультурным контекстом. Именно они задают соответствующую 
картину мира и отражаются в специфических чертах его правового закрепления. 
В связи с этим, методологическую основу исследования реализации прав 
женщин в рамках свободы совести и вероисповедания должен составлять прин-
цип междисциплинарности – комплексное изучение проблемного поля с исполь-
зованием как общенаучных методов и частноправовых методов, так и методов, 
используемых в других областях знаний.  
Следует помнить, что для составления полной картины исследователю 
следует опираться на триангуляционный подход. Под триангуляцией понимается 
«использование данных, собранных из различных источников различными мето-
дами, различными исследователями и, по возможности, всеми триангуляцион-
ными техниками, обладающими необходимой надежностью». Триангуляция, 
предполагающая комбинирование качественных и количественных методов, 
расширяет возможности получения информации и обеспечивает валидность 
и надежность полученных результатов, она применяется в целях повышения 
обоснованности интерпретации полученных эмпирических данных [2, c. 201].  
Так, количественные методы, при которых выдвигаемые в ходе исследо-
вания гипотезы верифицируются с помощью математического анализа получен-
ной информации, позволяют исследователю получить точные эмпирические 
данные. К наиболее часто используемым количественным методам при изучении 
гендерного аспекта в юридическом исследовании относятся опросные методы 
социологии (опрос, анкетирование и формализованное интервью), наблюдение, 
методы статистического анализа. Количественные методы позволяют охаракте-
ризовать такие факторы, как соотношение представленности полов в органах 
управления религиозных общин, степень их участия в различных видах религи-
озной деятельности, установить влияние правового регулирования религиозной 
деятельности на реализацию религиозных свобод мужчин и женщин, и т.д. Так, 
анкетирование и другие опросные методы позволят получить данные о реализа-
ции женщинами определенных вероисповеданий прав на образование, доступ-
ность образования, что позволит выявить степень реализации женщинами их 
прав, оценить их потребности. Данные, получаемые в ходе социологических 
опросов, следует дополнять иными статистическими материалами, которые 
необходимо использовать в качестве материалов исследования: количество 
женщин, получивших среднее, высшее образование по вероисповеданиям; пред-
ставительство женщин в бизнес-структурах с соотнесением с их вероисповеда-
нием; возраст вступления в брак, количество детей, количество разводов по ве-
роисповеданиям и другие необходимые данные.  
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Использование данных методов позволит составить комплексное пред-
ставление о реализации прав женщин-верующих и максимально целостно опре-
делить зоны ограничения прав женщин в зависимости от вероисповедания. 
Однако, гендерные отношения помимо влияния на них экономических, 
политических, культурных процессов конструируются еще и самими субъекта-
ми. Именно поэтому использование количественных методов для изучения ген-
дерной проблематики на наш взгляд недостаточно. Качественные методы позво-
ляют проанализировать правовое и реальное положение субъектов исследования 
с точки зрения их личностной, субъективной оценки.  
Наиболее часто используемыми методами, позволяющими получить им-
перативные данные по качественным индикаторам является нарративное интер-
вью, дискурс-анализ, контент-анализ. Данные методы исследования позволяют 
исследователю раскрыть степень согласия либо несогласия субъектов с процес-
сами, протекающими в обществе, контекстуально рассмотреть правовые нормы 
в рамках культуры и идеологии общества и выявить скрытые причины зарожде-
ния противоречия между нормой и ее реализацией [1; 3]. 
Лингвистический анализ законодательства в сфере свободы совести и ре-
лигиозных норм позволит определить наличие гендерных стереотипов и их от-
ражение в правовых нормах, регулирующих права женщин-верующих. Контент-
анализ [4, c.13] позволяет получить данные о закрепленных религиозных правах 
женщин; об игнорировании отдельных аспектов прав женщин в контексте реали-
зации свободы совести, о мотивах и мировоззренческих принципах законодателя 
или другого субъекта правоотношений.  
Также, изучая исторически и мировоззренчески детерминированный во-
прос обеспечения прав женщин и реализации гендерного равенства в контексте 
свободы совести и вероисповедания следует также, на наш взгляд, также исполь-
зовать теоретические религиоведческие знания, анализируя, оценивая религиоз-
ные нормы, их сущность и влияние на реализацию нерелигиозных прав женщин. 
Использование качественных и количественных методов в юридическом 
исследовании позволяет рассмотреть гендерную проблему в разных срезах, по-
лучая тем самым многомерное, объективное представление о протекающих 
вданной области процессах. 
Несомненно, в рамках исследования свободы совести и вероисповедания, 
как и в других юридических исследованиях, исследователь будет использовать 
методы формальной логики (анализ, синтез, индукция), общенаучные методы 
(сравнение, метод деконструкции) и специально-юридические методы (метод 
толкования юридических норм, сравнительно-юридический метод, метод кей-
сов) и другие методы, что при сочетании с междисциплинарным подходом поз-
волит комплексно изучить проблему реализации прав женщин в рамках свободы 
совести и вероисповедания.  
Так, при изучении спектра прав женщин и мужчин одного вероисповеда-
ния метод сравнения позволит выявить проблемные зоны, в которых ограничены 
права женщин и нормы (религиозные и законодательные), которые ведут к огра-
ничению прав. Для выявления законодательных лукун, наличие которых ведет 
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к ограничению прав женщин определенных вероисповеданий, необходимо про-
анализировать международное, но, прежде всего, национальное законодатель-
ство. При этом логичным является применение метода трансляции действующих 
норм на существующую (уже нами выявленную с помощью вышеперечисленных 
методов) актуальную ситуацию. Это позволит определить недостатки законода-
тельства и оценить эффективность норм по обеспечению гендерного равенства. 
Анализ практики Европейского суда по правам человека и Комитета по 
правам человека ООН по вопросам нарушения ст. 18 Международного Пакта 
о гражданских и политических правах и ст. 9 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в сочетании с законодательством по недис-
криминации позволит, при применении метода индукции, определить общие 
принципы обеспечения гендерного равенства при реализации свободы совести 
и разработать рекомендации по усовершенствованию законодательства 
Таким образом, применение междисциплинарного подхода при изучении 
вопроса гендерного равенства в контексте свободы совести и реализации прав 
женщин позволяет комплексно и всесторонне изучить данный вопрос, опреде-
лить проблемные зоны ограничения прав женщин, в зависимости от религиозной 
принадлежности, законодательные лукуны и предложить методы усовершен-
ствования законодательства для обеспечения гендерного равенства в сфере сво-
боды совести. 
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